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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLIÍT1KKS coieccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada arlo.' 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
j : E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta dé la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLÉTlN de /echa 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han dé mandar al Gobernador 
de IB provincia, por. cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden, de 6 de abril 
de 1859). . ... •¿•f 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . é l E e y D o n Alfonso X I I I 
(q . D . g . ) , S. M . la Be ina D o ñ a V i c -
toria Eugenia , S. A . E . el P r inc ipe 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta Real f ami l i a , 
c o n t i n ú a n sin novedad en sn impor-
tante sa lud . 
(Gaceta del dia 1:° de junio dé 1927). . 
O B R A S P U B L I C A S 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las trece horas del dia 18 de 
junio p r ó x i m o se a d m i t i r á n proposi-
ciones en e l Registro de esta Jefa-
tura y en el de las provincias de 
Oviedo, Santander, Patencia, Va -
l lado l id , Zamora, Orense y L u g o , a 
horas de oficina, para optar a la su-
basta de las obras de acopios incluso 
su empleo, para conse rvac ión de los 
k i l óme t ro s 310 al 319 de la carretera 
de Adanero a Gi jón , cuyo presu-
puesto asciende en total a 83.001,78 
pesetas, distr ibuidas en dos anual i -
dades, una que d e b e r á ejecutarse en 
el a ñ o de 1927, que impor ta 22.000 
pesetas y otra que d e b e r á ejecutarse 
en el a ñ o de 1928, que asciende a 
61.001,78 pesetas, siendo el plazo 
de e jecuc ión dos meses, para las 
obras a realizar en en el a ñ o de 1927 
y el de seis meses, para las a ejecutar 
en el a ñ o de 1928, c o n t á n d o s e dichos 
plazos el p r imero a contar del co-
inieozo de las obras, y el segundo a 
contar de 1.° de enero de 1928, sien-
do la fianza provis ional de 2.481 pe-
setas. -
L a subasta se' ve r i f i ca rá en la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
provinc ia , sita en la Plaza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m . 2, el d í a 23 de 
jun io p r ó x i m o . 
E l proyecto, pliego- de condicio-
nes, modelo . de p r o p o s i c i ó n y dis-
posiciones sobre í a forma y condi-
ciones de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n 
de manifiesto en esta Jefatura, en 
los d í a s y horas h á b i l e s de of ic ina. 
Cada p ropos ic ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas y sesenta cén-
t imos, o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l d a s e , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, las que a l abrir las no resulten 
con t a l requisito cumpl ido , l o cual 
l l eva consigo el que una vez entre-
gada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial encar-
gado de rec ib i r la , no se puede ad-
m i t i r ya , en n i n g ú n momento el 
s u b s a n a r í a deficiencia que en cuanto 
a su re in tegro tenga. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del Real de-
creto de 12 de octubre de 1923. 
(Gaceta del 13.) 
L e ó n , 19 de mayo de 1927.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzo . 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado D . Res t i tu to 
B a r r i o J u á r e z , vecino de Villaseca, 
colocar t re in ta metros de t u b e r í a de 
plomo, destinada a l a c o n d u c c i ó n 
dé agua, para á b a s t e c i m i e n t o de su 
casa, a los efectos prevenidos en e l 
a r t í c u l o 48 del R e g l a m e n t ó de P o l i -
c ía y c o n s e r v a c i ó n de carreteras, se 
hace p ú b l i c o en este .BOLETÍN OPI-
ciAh, a f in de que las personas o 
entidades que se consideren per ju-
dicadas, puedan presentar sus recla-
maciones durante un plazo de q u i n -
ce dias,.' ante la • A l c a d í a corres-
pondiente o .en esta. Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s . 
, L e ó n , 20 de. mayo de 1 9 2 7 . = E 1 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzo . 
DeleíaclúQ de Hacienda de lá oniiBctt 
fleUsdn 
C I R C U L A R 
Son bastantes Jos Ayan tamien ios 
de esta p rov inc i a que aun no. h a n 
ingresado en él Tesoro p ú b l i c o e l 
impor te de las anualidades concer-
tadas para abono de los d é b i t o s resul-
tantes de las liquidaciones pract ica-
das en cumpl imien to del Real decre-
to de 12 de a b r i l de 1924, para cuyo 
abono hau consignado en los respec-
t ivos presupuestos municipales de l 
corriente ejercicio el c r é d i t o necesa-
r i o . 
Este retraso en los ingresos t iene 
ext raordinar ia impor tancia , tanto 
para el Tesoro que desea ver e x t i n -
guidos los saldos procedentes de 
é p o c a an t igua , como para las e n t i -
dades deudoras, porque s e g ú n pre-
cepto del a r t í c u l o 6." del referido 
Real decreto el incumpl imien to de 





de las condonaciones, bonificaciones 
y moratorias otorgadas, pudiendo 
en este caso, cualquier vecino e x i g i r 
l a . correspondiente responsabil idad 
a los concejales causantes del per-
j u i c i o . 
Conf ía esta D e l e g a c i ó n en que los 
Ayun tamien tos que aun no lo hayan 
hecho, han de satisfacer a la mayor 
brevedad posible el impor t e d é l a s 
anualidades concertadas en evi ta-
c i ó n de los perjuicios anter iormente 
indicados y por pres t ig io de la A d -
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
L e ó n 26 de mayo de 1927.—El 
Delegado de H a c i e n d á , Marce l ino 
Prendes. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PROVINCIA D E LEON 
C i r c u l a r 
Con el l i n de ev i ta r perjuicios y 
r e s p o n s á b i l i d a d e s a los industr iales 
que estando obligados a proveerse 
.de el l i b ro de Ventas y Operaciones 
n ó lo hayan verif icado, é s t a A d n i i 
n i s t r á c i ó n interesa de los Srs. A l c a l -
caldes de los Ayun tamien tos de esta 
. p rov inc i a , hagan saber a los de su 
M u n i c i p i o , que deben de proveerse 
de é l , inmediatamente , pues por el 
S r . Delegado de Hacienda se orde-
n a r á en el p r ó x i m o mes una. v i s i t a 
de I n s p e c c i ó n con dicho fin e i m p o 
ner la m u l t a correspondiente a los 
que no lo t engan . (Véase c i rcu la r 
publicada 'en el BOLETÍN OFICIAL de 
.23 de febrero ú l t i m o ) , 
L e ó n 27 de mayo 1927.—El A d -
minis t rador de Rentas p ú b l i c a s , 
Ladis lao Montes. 
S E C C I O N D E P O S I T O S D E L E O N 
T o r r e , D . Vicente L ó p e z G i l , don 
Manue l Palacios Vega , D . Ba lb ino 
Aguado M a r t i n , D . . E m i l i a n o Cas-
callana P r i e to , D . A n t o n i o Rojo 
A n d r é s , D . Manuel Castellanos Mar-
cos y D . Francisco R o d r í g u e z , para 
que puedan ejercer sus funciones en 
los P ó s i t e s de Vi l l ao rna te , de V i l l a -
bi-az, de Cacabelos, de San A d r i á n 
del Va l l e , de S é s a m o , de Jferral;. de 
Penferrada, de V i l l a m a ñ á n , de J i -
m é n e z , de V i l l a n u e v a de Jamuz, de 
Cas t i l f a l é , de V i l l a m a r t í n A y u n t a -
mien to de Carracedelo, dePriaranza, 
del Bie rzo , de San Juan dePaluezas, 
de Truchas, de Tora l de los Guzma-
nes, de Cea, de San Pedro de V a l -
deraduey, de Congosto, de V i l l a v i -
ciosa de Perros, de Joara, de Castro-
podame, de V i l l a m a r t í n de D o n 
Sancho, de M a t a d e ó n , de V i l l a m o l , 
de Castrovega y de Cast i l lo de Ca-
brera , respectivamente. 
L o que se hace p ú b l i c o en e l B O -
LETÍN O F I C I A L de esta p r o v i n c i a 
para conocimiento de las respecti-
vas Autor idades . 
L e ó n 25 de mayo de 1 9 2 7 . — E l 
Jefe de la Secc ión , J o s é Alonso 
Pereira . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Por el E x c m o . Sr. D i rec to r Gene-
r a l de A c c i ó n Social A g r a r i a y de 
conformidad a lo : que dispone la 
c i rcu la r de fecha 5 de octubre ú l t i -
mo, han sido nombrados Agentes 
ejecutivos in te r inos , los siguientes: 
D o n C á n d i d o G a r c í a , D . F é l i x 
Salan Gal lego, D . Gregor io Rada 
Saavedra, D . A g n s t i n L ó p e z V i e j o , 
D . R a m ó n Cami lo G o n z á l e z , D . Fe-
derico Soto Alva rez , D . Gonzalo 
D i a z Rueda, D . E l o y R o d r í g u e z 
Mer ino , D . Francisco N i s t a l R o d r í -
guez, D . Francisco N i s t a l R o d r í -
guez, D . C á n d i d o G a r c í a , D . J o s é 
F e r n á n d e z Yebra , D . S e r a f í n A r i a s , 
D . S e r a f í n A r i a s , D . J u l i á n M i g u e l 
Calvete, D . Fe l ic iano Valenc ia , don 
B a l b i n o Aguado M a r t í n , D . B a l b i -
no Aguado M a r t i n , D . J u l i á n V e -
lasco N ú ñ e z , D . A n d r é s P i ñ u e l o 
A l c a l d í a constitucional de 
Oseja de Sajambre 
Los d í a s 11 y 16 de j u n i o , t e n d r á n 
l u g a r la 1.a y 2.a subasta de madera 
de naya, eu esta Consistorial , ha-
c i é n d o s e las proposiciones en p l i e -
gos cerrados, e x i g i é n d o s e para to-
mar parte en la misma que se j u s t i -
fique e l ingreso de l 5 por 100 de la 
t a s a c i ó n , en la D e p o s i t a r í a de fon -
dos de este M u n i c i p i o , o en la caja 
general de depós i t o s , y el 25 por 100 
del t o t a l del remate, a q u é l a qu ien 
se le adjudique la subasta en def in i -
t i v a ; adv i r t i endo que, caso de resul-
t a r dos o m á s proposiciones iguales, 
se v e r i f i c a r á en el acto l i c i t a c i ó n por 
pnjas a la l lana , durante quince m i -
nutos, y s i se repi t iere la igua ldad 
se d e c i d i r á por sorteo. 
A las catorce, 80 metros c ú b i c o s 
de haya, del monte n ú m . 490 del 
c a t á l o g o , pertenecientes a los pue-
blos de Oseja, R ibo ta y Soto; siendo 
sn t a s a c i ó n 480 pesetas. 
Modelo de propos ic ión 
D vecino de con c é d u l a 
personal que exhibe, b ien enterado 
del p l iego de condiciones f acu l t a t i -
vas y e c o n ó m i c a s que han de r e g i r 
en la subasta de maderas, pertene-
ciente a l pueblo de n ú m e r o del 
c a t á l o g o , se compromete con arre-
g lo a a q u é l l a s a mediante ol 
pago de pesetas. 
Oseja de. Sájari íbi 'e , "21 de mavo 
de 1927.— E l Alca lde , Marcelino 
G ó m e z . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de San Emi l i ano 
Con objeto de aportar recursos 
para t e r m i n a c i ó n de las obras de la 
casa Escuela nacional de este pue-
blo el vecindar io reunido en asam-
blea a c o r d ó la e n a j e n a c i ó n en públ i -
ca subasta, l a que t e n d r á lugar el 
d í a 20 del p r ó x i m o j u n i o en la Casa 
Consistorial y hora de las dos de la 
tarde, bajo la presidencia del que 
suscribe y con asistencia de un vo-
cal de la J u n t a , de las parcelas si-
guientes: 
l . " U n a , a l s i t io del p l a n t í o , de 
198 metros, que l i nda N . , S. y 0 . , 
finca de D o ñ a V i c t o r i n a F l ó r e z y 
E . , carretera. 
. Sj." Otra parcela, a l s i t io deno-
minado Val legrande , de • 1.000 me-
tros de cabida aproxidamente , que 
l i nda N . finca de L u d i v i n a Gonzá-
lez; E . , P l á c i d o R o d r í g e z ; S., pe-
ñ a s y O. , fincas de R o s a l í a Riesen, 
todos vecinos de esta cap i t a l . 
3." Ot ra , a l s i t io l a Parra , de 
100 metros de cabida aproximada-
mente, que l i n d a N . , p e ñ a ; E ; y S.. 
Anto jano de la casa de; Josefa Ro-
d r í g u e z y O. , camino . 
' L a subasta se h a r á con arreglo al 
p l iego de condiciones que se halla 
de manifiesto a l p ú b l i c o , siendo re-
quis i to indispensable a todo i n d i v i -
duo que desee toinar parte en la 
misma, el depositar el 5 por 100 del 
t i p o de t a s a c i ó n . 
San E m i l i a n o , 27 de mayo de 1927. 
E l Presidente, Federico Alonso . 
Junta vecinal de E l Gángo 
, Es ta J u n t a vec ina l , en u n i ó n de 
los vecinos de. d icho pueblo, han 
acordado poner en p ú b l i c a subasta 
la obra en c o n t r u c c i ó n de u n local-
escuela y arreglo d é l a casa-v iv iendí i 
de la misma, la que t e n d r á lugar eu 
el s i t io de costumbre, a las dos de 
la tarde del d í a 12 de j u n i o del pre-
sente a ñ o . 
E l Ganso, 26 de mayo de 1 9 2 7 . = 
E l Presidente, M á x i m o Portas. 
Junta vecinal de Navatejera 
A los efectos de o i r reclamaciones 
queda expuesto a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o del que suscribe, por el 
667 
plazo de quince d í a s , el presupuesto 
J ciirlinavio por el que se ha de r eg i r 
I e<iíi Jun ta durante el actual ejerci-
cio de Í 9 2 7 , ; 
J J í ava te je ra , 25 de mayo de 1927. 
= K 1 Presidente, Fe l ipe de Celis. 
j M Ü S T R A Q Ó N DE JUSTICIA 
Cédula de citación 
Por la presente se c i t a a Juan 
Santos, vecino (jne fué de Puente 
Castro, hoy en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juz-
gado m u n i c i p a l , sito en el Consis-
torio Vie jo de l a Plaza Mayor , el 
día 4 de j u n i o p r ó x i m o a las once 
liorás, con e l fin.de prestar declara-
ción en uu j u i c i o de faltas por lesión 
nes, pues ¿s í e s t á acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
L e ó n , 21 de mayo de 1 9 2 7 . = E 1 
Secretario, Arsenio A r é c h a v a l a . 
juzgado municipal de León 
E D I C T O 
Don Dionis io Hur t ado M e r i n o , Juez 
mun ic ipa l de esta c iudad de L e ó n . 
Hago saber: Que para pago de las 
responsabilidades a que han sido 
condenados D . Juan L ó p e z Aseiisio 
y su esposa D . " E l v i r a Q-iitiérrez 
Alvarez , en j u i c i o que les p r o m o v i ó 
ante este. Juzgado D . H i l a r i o A.I-
yarez Diez , sobre, r e c l a m a c i ó n de 
trescientas t r e in t a y dos pesetas y 
cincuenta c é n t i n i ó s , s é sacan, por 
•.tercera'- vez a p ú b l i c a subasta sin 
sujeción a t i p o r y l i c o m p propios de 
dichos, demandados, los bienes s i -
g u i e n t e s : ' . , . . , . . . ' ' 
Una tercera parte de casa, sita 
en esta c iudad, t r a v e s í a , de Santa 
Cruz, n ú m e r o tres, que l i nda dere 
cha, entrando y espalda, con casa 
de D . Jac in to . S á n c h e z Puelles; iz-
quierda, casa de D' .* Catal ina Fer-
n á n d e z Llamazares, que tiene en 
usufructo D . " Isabeil G o n z á l e z y 
trente, calle de su s i t u a c i ó n . Se 
compone de p lanta baja, dos pisos y 
boardil la , y tiene de fachada siete 
metros por veinte de fondo aprox i -
madamente, comprendido el patio 
de la misma. D i c h a casa ha sido 
tasada en diez m i l pesetas. L a su-
basta t e n d r á lugar a las doce de la 
m a ñ a n a del d í a veint iocho de j u n i o 
p róx imo , en la sala-audiencia de este 
•'uzgado, si to en el Consistorio Vie-
jo de la Plaza Mayor , con las for-
malidades de L e y y se advier te que 
no se han presentado t í t u l o s de pro-
piedad n i s e r á n suplidos previa-
mente. 
Dado en L e ó n a diez y nueve de 
mayo de m i l novecientos veint is iete . 
= D i o n i s i o Hur t ado M e r i n o . = E l 
Secretario. L e d o . Arsenio Arecha-
Jnzgado municipal de Noceda del 
Bierzo 
Don Francisco G ó m e z Cubero, Juez 
munic ipa l de Noceda del Bierzo . 
Hago saber: Que para satisfacer 
a D . A n t o n i o A lva rez G o n z á l e z y 
D . A d e l i n o Mai 'qués Vega, vecinos 
de esta v i l l a , la cant idad de sete-
cientas t re in ta y dos pesetas con 
cincuenta c é n t i m o s , m a s í a s costas 
y gastos del p roced imie r to , seguido 
en este Juzgado a j u i c io verbal c i -
v i l por referidos D . A n t o n i o A l -
varez G o n z á l e z y D . Ade l ino Mar-
qués Vega, vecinos de esta v i l l a , 
como demandantes, contra D . Ma-
nuel M a r q u é s A lva rez , se sacan a 
p ú b l i c a subasta que t e n d r á lugar eii 
la sala audiencia de Juzgado, el d í a 
diez y ocho del p r ó x i m o j u n i o y 
hora de las once, las fincas siguien-
tes: 
1.a U n a huerta , en el Rioseco, 
de cabida seis á r e a s ; valorada en 
quinientas pesetas. -
• ' 2." U n a l inar , en el Pico, de ca-
bida dos á r e a s : l inda Este, A n t o n i o 
G a r c í a ; Sur, Francisco M a r q u é s ; 
Oés te , A n g e l a M a r q u é s y Nor te , Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z ; v a l o r a d a en 
eie'tito einouenta pesetas. • 
' 3.tt ; 'Una! polera, é h lá l d r e r á , de 
ocho ¿ r e a s : "linda a l Este, Lorenza 
F e r n á n d e z ; Oeste, - Pedro A lva rez 
Arias y Nor te , Jósefa- A l v a r a z ; ta-
sada en cincuenta pesetas.:. • . 
v 4." U n a v i ü á , a l s i t io de la 
Id re ra , . de cuatro á r e a s : l i nda a l 
Este, herederos de;":Hantiago Ar ias ; 
Sur, M i g u e l A lva rez R o d r í g u e z ; 
Oeste, J o s é Alva rez y otros y Nor-
te, J o s é M a r q u é s ; tasada en dos-
cientas pesetas. 1 . 
5.™ U n carro de rayos, en buen 
uso; valorado en doscientas pesetas. 
T o t a l . . . , . . . . . . . ; 1.100 
Las figuradas m i l cien pesetas 
propiedad del deudor, radicantes en 
este t é r m i n o . 
L a subasta d a r á p r inc ip io a las 
once horas de la m a ñ a n a del d í a 
diez y ocho de j u n i o p r ó x i m o ; ad-
v í r t í é n d o s e a Jos l icitados que no se 
a d m i t i r á postura a lguna que no cu-
bra las dos terceras partes de el ava-
lúo, y sin que los l icitadores con-
signen el diez por t í íento de la va-
loración sobre la mesa. 
Noceda, veinte de mayo de m i l 
novecientos v e i n t i s i e t e . = E l Juez, 
Francisco G ó m e z . = E l Secretario, 
A d e l i n o de Paz. 
1 
Juzgado municipal de Ctírmcnes 
D o n Leonardo S u á r e z G o n z á l e z , 
Juez mun ic ipa l de C á r m e n e s y su 
t é r m i n o . 
Hago saber: Que en e l j u i c io ver-
bal que se relaciona, se d i c t ó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te disposi t iva dice: 
«(Seníencía.—En C á r m e n e s a ve in -
t inueve de abr i l de m i l novecientos 
veint is ie te ; el Sr. D . Leonardo S u á -
rez G o n z á l e z , habiendo vis to por s i 
lás precedentes di l igencias de j u i c i o 
verbal , seguidos a instancia de la 
Jun ta vecinal del pueblo de V i l l a -
nueva, en r e p r e s e n t a c i ó n de los ve-
cinos del mismo, contra Ja J u n t a 
iquidadora de la Sociedad A n ó n i m a 
Tratamientos de minerales, con re-
sidencia ú l t i m a m e n t e en Bi lbao , Es-
t a c i ó n , n ú m e r o 1 .° , sobre pago de 
m i l pesetas por ces ión de terrenos, 
a la expresada Sociedad, para la ex-
p l o t a c i ó n de la mina ^«Providenc ia» ; 
F a l l ó : Que debo condenar y con-
denar en r ebe ld í a a la ent idad de-
mandada, en r e p r e s e n t a c i ó n legal 
de la S. A . « T r a t a m i e n t o s de M i -
n e r a l e s » , al pago de m i l pesetas, a 
la J u n t a vecinal de Vi l lanueva , 
como representantes de los vecinos 
del mismo, con i m p o s i c i ó n de cos-
tas a la parte demandada. 
A s í , por esta m i sentencia, defi-
n i t ivamente juzgando," lo p ronun-
cio, mando y firmo. = Leonardo 
S u á r e z . = R u b H c a d o . » : .-. 
Y h a b i é n d o s e pedido por la parte 
te a c t p r á l a j i ó t i f i e a c i ó n personal de 
la sentencia qué antecede a la Jun ta 
demandada, y rio h a b i é n d o s e - prac- : 
t icado ta l no t i f i cac ión , por descono- : 
c e r sé la actual residencia; d é la repe-
t ida J u n t a l iquidadora s e g ú n se 
deduce d é l o actuado, s é expide l a 
presente para publ icar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia y s i rva de 
not i f icación a la J u n t a demandada. 
C á r m e n e s , veint is iete de mayo de 
m i l novecientos veint is iete , = E l 
Juez, Leonardo S u á r e z . = E 1 Secre-
ta,rio, F lo ren t ino Alonso . 
Juzgado muuicipal de Villaqiii lambre 
D o n Vic to r ino F e r n á n d e z M é n d e z , 
Juez mun ic ipa l de V i l l a q u i l a m -
bre. 
Certifico: Q u e D . Manuel Blanco 
Santos, vecino de Navatejera, pro-
m o v i ó ante este Juzgado demanda 
en j u i c i o verbal c i v i l contra E m i l i o 
Cordero, vecino que fué del mismo 
pueblo, en r e c l a m a c i ó n de quin ien-
tas ochenta y seis pesetas y v e i n t i -
cinco c é n t i m o s , que como fiador 
solidario del E m i l i o , p a g ó por é s t e 










Cristo de fuera, de San M a r t í n , de 
L e ó n , cuyo ju ic io celebrado en re-
be ld í a deí demandado, t e r m i n ó por 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor l i te-
ral siguiente: 
« E n Vi l laqui lambre a seis de ma-
y o de m i l novecientos veintisiete; 
v is to el precedente ju ic io verbal c i -
v i l , ante el Sr. Juez mun ic ipa l don 
Vic to r ino F e r n á n d e z M é n d e z , se-
guido a instancia de D . Manuel 
Blanco Santos, mayor de edad, ca-
sado, jornalero y vecino de Navate-
jera, contra E m i l i o Cordero G a r c í a , 
vecino que fué dei mismo pueblo, 
mayor de edad, jornalero y cuyo 
domici l io en la actualidad se igno-
ra, sobre r ec l amac ión de cantidad; 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno en r ebe ld í a al demandado E m i -
l i o Cordero G a r c í a , a que pague al 
demandante D . Manuel Blanco San-
tos, la cantidad de quinientas ochen-
ta y seis pesetas y veint ic inco cén-
t imos, que adeuda por los concep-
tos que la demanda expresa, con 
impos i c ión de cos tas .=Asi ) por esta 
sentencia, definit ivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y f i r m o . = 
V i c t o r i n o F e r n á n d e z . »==Ija anterior 
sentencia fué dada y publicada en 
el d í a de su fecha por el Sr. . Juez 
munic ipa l D . Vic to r ino F e r n á n d e z 
M é n d e z . = P a r a que conste y á fin 
de que :se ,publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de la 'provmcia , a los efec-
tos dhl a r t í cu lo se ten ién tos sesenta y 
nueve de la ley- de -Enjuiciamiento 
c i v i l , expido la p r e s é n t e que sella y 
visa el Sr. Juez munic ipa l , en V i -
l laquilambre á veintisiete - de mayo 
de m i l novecientos ve in t i s i e t e .= 
Cayo Escapa;=V.0 B.": E l Juez 
munic ipa l , V ic to r ino F e r n á n d e z . 
Juzgado: municipal de VillabUno 
D o n J o s é Alvarez y Alvarez , Juez 
munic ipa l de V i l l a b l i n o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo, pende j u i c i o verbal 
c i v i l , instado por D . E m i l i o Riesoo 
N u ñ e z , mayor de edad, i ndus t r i a l , 
soltero y vecino de esta v i l l a , con-
t ra D . Demetr io Velasco y Velasco, 
mayor de edad, casado, empleado y 
en ignorado paradero, sobre recla-
m a c i ó n de quinientas pesetas, que 
es en deberle, procedentes de p r é s -
tamos; habiendo r e c a í d o sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t iva , es como sigue: 
«Sen<eí ic¿a .=Vi l lab l ino , nueve de 
mayo de m i l novecientos veint is iete: 
vis to por el Sr. Juez m u n i c i p a l , don 
J o s é Alvarez y Alvarez , e l prece-
dente j u i c i o verbal c i v i l que pende 
entre partes; de la una como deman-
dante, D . E m i l i o Riesco N ú ñ e z , 
soltero, mayor de edad, indus t r ia l y 
vecino de esta v i l l a , contra D . De-
met r io Velasco y Velasco, casado, 
mayor de edad, empleado y en i g -
norado paradero, sobre r e c l a m a c i ó n 
de quinientas postas; 
F a l l o ; Que debo de condenar y 
condeno en r ebe ld í a a l demandado 
D . Demetr io Velasco y Velasco, 
mayor de edad, casado, empleado y 
en ignorado paradero,a que pague a l 
demandante, D . E m i l i o Riesco N ú -
ñez , mayor de edad, y vecino de 
esta v i l l a , . l a cantidad de quinientas 
pesetaa y costas d é este j u i c i o , inser-
tando el encabezamiento y parte 
disposi t iva de: esta sentencia eíi 'el' 
B o t E T i Ñ .OFICIAL de la p rov inc ia , 
para que/ sirva-'de Hiotificación-;al 
demandado rebelde y a n u n c i á n d o l o 
en los sitios de costumbre. 
Así, por esta m i sentencia, def ini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo:=Hay un s e l l o . = 
J o s é A l v a r e z » . 
D icha sentencia fué publicada en 
el mismo d í a . 
Y para su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAIÍ de la p rov inc ia , expido la 
presente en - V i l l a b l i n o , a t re in ta de 
mayo de m i l novecientos veiiuis 
t e . = J o s é A l v a r e z . — P . S. M . , Ju 
F l ó r e z . 
stol 
Juzgado munic ipal de Soto de ta ['.',,„• 
D o n Manuel Santos Santos, Juez I 
m u n i c i p a l de este d i s t r i t o de butol 
de la Vega. 
H a g o saber: Que en este Juzgado] 
se ha presentado demanda de juicio I 
verbal c i v i l , por D . Francisco Nis-I 
t a l R o d r í g u e z , en r e p r e s e n t a c i ó n < 
D . H e r m i n i o de Paz Paz, vecino ilel 
Reqnejo de la Vega y que ahora lo I 
es d é L a Bafteza, contra los que sean I 
sucesores de Francisco de l R í o , ma-
y o r de edad, labrador, y vecino que | 
fué de Requejo de l a Vega (hoy di-
funto) herederos o personas que se I 
crean con derecho a la herencia do, 
expresado Francisco, sobre pago de I 
setecientas setenta pesetas e intere-
ses legales desde la mora , que sin j 
perjuicio de otras sumas, q u e d ó de-
biendo el Francisco a su pr incipal 
cual jus t i f i ca rá . E n cuya demanda I 
r e c a y ó providencia , s e ñ a l a n d o para 
la c e l eb rac ión del j u i c i o el d í a diez 
y siete de j u n i o p r ó x i m o venidero, 
a las diez y seis, en la Sala Audis i i - | 
c ia de este Juzgado, si ta en Soto de 
la Vega, y sé a c o r d ó que se fijen los 
edictos en el pueblo de Requejo de I 
la Vega, y en I.-. puerta de este Juz- ' 
gado, acordando t a m b i é n q u é se 
mande otro edicto al Sr . Goberna-
dor c i v i l de e.«ta p r o v i n c i a de León , 
con atento oficio para ^sii inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAD . de esta pro-
v i n c i a . ' 
Dado en Soto de la Vega , a vein-
t icua t ro de mayo de m i l novecien-
tos ve in t i s i e t e .—El Juez munic ipa l , 
Manuel Santos.—P. S. M . , E l Se-
cretario suplente, Bonifac io Mar t ín . 
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